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Türk tiyatrosunun ilk topluluğu olan İstanbul Şehir Tiyatro­
su Dar-ül Bedayi'nin yetmiş yıllık geçmişinde değişik dönem­
ler vardır. 1917 yılında Tepebaşı Tiyatrosu’nda “Çürük Temel” 
le başlayan topluluk, ilk on yılında, zorla ayakta kalmıştır. Ay­
rılmalar, çözülmeler ve yeniden toparlamalar birbirini izlemiş­
tir.
Sürekli ve olumlu çalışmalar, Ertuğrul Muhsin’in (sonraları 
Muhsin Ertuğrul) topluluğun başına geçmesiyle başlar. (1927). 
Muhsin Ertuğrul, kuruluşu toparlamış, kadın ve erkek genç ye­
teneklerle dinçleştirmiş, Komedi ve Dram diye iki ayrı sahne­
de ilginç oyunlar sunmuştur. Yirmi yıl süren bu parlak dönem, 
Türk sahnesinin dünya tiyatrosuna açıldığı kadar, genç Türk 
yazarlarını kazandırmak açısından da ilginçtir. Türkiy' Cum- 
huriyeti’nin bilinçli ilk seyircileri de bu dönemde oluşmuştur.
Fakat bu parlak dönem, Muhsin Ertuğrul'un Ankara Devlet 
Tiyatrosu’nun genel müdürlüğüne atanmasıyla kararmaya baş­
lamıştır. Muhsin Ertuğrul’un bir süre sonra genel müdürlükten 
ayrılıp İstanbul'da yeni kurulan Küçük Sahne’nin başına geç­
mesi, Şehir Tiyatrosu’nun durumunu olumsuz etkiler.
AvusturyalI tiyatro adamı Max Meinecke’nin topluluğun ba­
şına getirilmesi bu döneme rastlar. Özetle şöyle olmuştur:
1951 sonbaharında İstanbul'da toplanmış olan Milletlerara­
sı Türkoloji Kongresi’ne katılan Prof. Herbert Duda, Muhsin Er- 
tuğrul’un eski bir tanışıdır. Tiyatronun yayın organı Türk Tiyat­
rosu Dergisi’nin de fikir babasıdır.
Tokatlıyan Oteli’nde tanıştığım Prof. Duda: “Dostum Muh­
sin Ertuğrul’u nasıl görebilirim?” diye sorunca: “Şimdi görü­
şebileceğinizi sanıyorum!” dedikten sonra, otelin tam karşısın­
da olan Küçük Sahne’ye götürmüştüm. Mutlu rastlantı, Muh­
sin Ertuğrul provadan çıkıyordu. Eski tanışla başbaşa bırak­
tım.
Şehir Tiyatrosu’nun o günlerde oynadığı Otello’yu, Prof. Du­
da ile birlikte izledik. Sayın Duda, 1927'den beri yakınlık duy­
duğu İstanbul Şehir Tiyatro’sunun 1951’de sunduğu Otello’yu 
görünce müthiş üzüldü. Konuya yakınlık duymuştu. Vali ve Be­
lediye Başkanı Prof. Gökay'ın güçlü bir sanat yöneticisi aradı­
ğını söyleyince ilgilendi. Bir rastlantıyla başlayan olaylar kısa 
sürede gelişti. Prof. Duda, Viyana’ya dönünce tiyatro çevrele­
ri ve Kültür Bakanlığı’yla görüşmüş ve sonuç almıştı. Max Me- 
inecke’yi öneriyordu.
Max Meinecke, öncü tiyatrolarda genç yazarları sahneye koy­
muş bir rejisör, Avusturya Devlet Tiyatrosu’nda klasik oyunla­
rın dekor eskizlerini yapmış bir ressam, ilginç bir sanat dergi­
si olan “Die Kommodie”yi yayımlayan bir kültür adamıydı.
Ord. Prof. Dr. Herbert Duda'nın bu konuda mart 1952’de 
yazdığı mektupta ilginç satırlar vardır:
“Öyle bir rejisör bulmak gerekiyordu ki, Avusturya’da büyük 
bir yeri olsun, sonra Milli Eğitim Bakaniığı’nın onayını kazan­
mış bulunsun, ayrıca İstanbul’a gitmeye istekli çıksın.
Herr Meinecke, Viyana Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsün­
de lektör olup rejisör, uzman dekor ressamı olarak tiyatro ta­
rihi, modern sahne tekniği ve bunlarla ilgili, uygulamalı konu­
larda kurslar vermektedir. Kendisi örgütçülük açısından başa­
rılı çalışmalar yapmıştır. Tiyatro öğrenimi ve asistanlık yıllarını 
Almanya’da geçirmiş bulunan Meinecke, Düsseldorf Yüksek 
Sanat Okulunu bitirmiştir. Açıkhava temsillerinde de büyük de­
neyleri vardır. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda, sonraları Ber­
lin Orman Sahnesi’nde açıkhava temsilleri alanında başarılı 
çalışmalar yapmıştır. Ünlü Salzburg Festivali programında Hel- 
brunn Parkı Kaya Tiyatrosu’nda Grillparzer’in Sappho piye­
sini başarıyla yönetmiştir.”
Max Meinecke 1952 baharında İstanbul’a geldi. İstanbul be­
lediyesiyle imzaladığı anlaşma gereği hemen çalışmalara baş­
ladı. Kadronun bütün sanatçılarıyla teker teker ve uzun süre 
konuştu. O günlerde Türk Tiyatrosu dergisini yönetiyordum. 
Meinecke’nin asistan olarak seçtiği Ercüment Behzat ve Re­
fik Kemal Arduman’ın bulunmadığı günlerde tercümanlığı ben 
yapardım, ilk oyun, Muhsin Ertuğrul'un Şekspir geleneğini sür­
dürmek için, Fırtına seçilmişti. Cemal Reşid Rey müzikleri ha­
zırlamıştı. Yöneten Meinecke dekorları çizmişti. 1 Ekim 1952’de 
açılan perde, Şehir Tiyatrosu’na yeni bir hava getirmişti. Ba­
sında, başta Tunç Yalman olmak üzere, övgü dolu yazılar çık­
tı. Meinecke’nin başarısı Molnar’ın Liliom, Jean Anouihl’ın ki­
mi oyunları, sonraları Moliör ve daha başka oyunlarla altı yıl 
sürdü. Meinecke’nin kısa sürede Türkçe öğrendiğini ve Alman- 
caya aktardığı bir Adnan Saygun yapıtının Milli Eğitim Bakan- 
lığı'nca yayımlandığını söylemek isterim.
Prof. Max Meinecke, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun yetmiş yıllık 
geçmişinde ilk ve son yabancı rejisör olabilmek özelliğini ta­
şır, belirtmeden geçemedim.
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